









Slikovnica	 je	 prvo	 likovno	 –	 literarno	 djelo	 koje	 dijete	 doživljava	 svim	 osjetima.	
Njezina	je	veća	vrijednost	ako	je	odabrana	prema	uzrastu	i	edukativnoj	vrijednosti.	
Slikovnice	potiču	govorno	–	jezični	razvoj	u	djece	te	pomoću	nje	uče	o	svijetu.	Čitanje	
slikovnica	znači	 i	 istraživanje	umjetnosti	s	kojom	možete	privući	djecu	 i	poboljšati	























































zanimljivije	 i	 sami	 smo	 se	 okušali	 u	 slikanje,	 crtanje,	 modeliranje	 pojedinih	
umjetničkih	djela	na	nama	 lakši	 i	 zanimljivi	 način	 isprobavajući	 razne	 likovne	
tehnike.	 Van	Gogh	 je	 bio	 poseban,	 jer	 smo	 tehnikom	estetski	 transfer	 slikali	
vilicama	njegovu	Zvjezdanu	noć.	Zanimljivost	slikovnice	je	upravo	ta	što	slikama	














































senses.	 It	 is	 higher	 value	 if	 selected	by	age	and	 educational	 value.	 Picture	books	







various	world	painters	and	their	works,	about	 the	 interculturalism	of	 the	English-
speaking	field.	
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